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MALAS COSECHAS
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‘embrE^ .T Extremadura están bajo la triste, la
Unoddeb2 Opresión de una mala cosecha.
?55!£rlabradore8 80 van apartando de las eras,
res.ingto- ^^das las faenas de la recolección, con el co-
«a y «i va L °primido y el sembrante adusto.«tosáis 13U* . . rmuestra v ha sido malo.
^an¿n5L ,Cllaíldo el año es malo, el hambre cerca los 
emigración’está de enhorabuena.
mm o
¡6
filar allá llega á los 
‘lio de
campos extremeños un
esperanza que hace soñar al labriego 
Una mañana amplia y feliz, y si bien es verdad
°aando la tierra concede el fruto ihdispensa- 
’ Slquiera para la vida, en el alma de este cam 
L 0 Sobrio y sufrido no hace mella aquella hala- 
(j °Pa fusión, ante la triste realidad que promete 
ba/ aS’ kay muchos hombres que se disponen á 
f loriar sus casas, donde el esfuerzo de su asi- 
F y honrado trabajo resulta estéril, arrancándo­
la ® Un solo tirón todos sus afectos, 
lo lt(**6ra cosecha próxima remediar el mal. 
; aho abundante da para tocio.
EfWi eao es 0xacto Por i° <lue hace al rico ha- 
.j6, aho, al agricultor en grande, no lo es respecto 
jy a/ ^Ueüo cultivador' á quien la mala cosecha le 
1 f Ve 9 6níir®gac por anticipado la mayor parte de la
L ilb°ra en manos de la usura, á cambio del dine­ro y ¡
J *a simiente que necesita para continuar la 
xor.
í
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L ^ vista da estos años malos se hace más ur- 
nte la necesidad de que loa Gobiernos favorezcan 
£,^icultura, madre de todas las industrias, ve­
ta 0lnagotable de riqueza y asiento del engrandg.- 
I tiesto de la Patria.
^1 pequeño labrador no puede vivir.
^1 usurero se lo come.
L. antiguos pósitos, á pesar de su pésima ad- 
Jpo||lsl:racién, prestan un buen servicio; pero son 
i bre3, dan para mtty pocos. Además, en algunos 
6hlos, más sirven para la guerra qüe para la 
* por las injusticias en el reparto.
Y luego, en los años calamitosos, el reintegro 
* b°QQla ruina del deudor, que sé queda sin casa 
9111 yunta. <■ •
^ ^1 hsco no tieúe soluóción para tales desdichas. 
e°lama, y si no se le paga, embarga y vende. 
iUfi horror!
J ^ i^or qué el Estado español que tanto copia del 
aficés, no acaba de tendeP por el país una red de 
j nc°s agrícolas, de donde pueda sacar el pequeño 
bpador, á un interés ínfimo, rcajMtal-aborios, capí-
8!
tai-^millas, capital-ganados y dinero?
Branda puso á disposición de los Bancos regió­
la
40 millones, á título de préstamo, sin inte- 
°uenta con 1.500 establecí míen tos de crédito 
fricóla, qué abren pródigos, sus cajas al agricul- 
r* y de esta manera lia conseguidó' el retorno al 
^attlpo del obrero qúe, fascinado por las Ventajas 
e*a industria, marchó á la citidtid. ' "
¿Bor qué nb acaba de fundarse el Banco Nació- 
^ Agrícola, donde encontraría su salvación el 
^ueño labrador, llevándose los medios rtecesa- 
los para duplicar y auto triplicar éf rendimiento 
hoy obtiene? 4...
¿No emplearía el Sr. Canalejas su tiempo con
tfiá# proVeeho para el país desarrollando ese tema,
?^tes que ©I de la reglamentación del juego, por
templo?
Sin duda que la tendrá, cuando el insigne de­
bata ha dado la preferencia al clamor de las
D. Enrique de la Villa
Peñafiel, 9 de Agosto de 1912
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Plazuela de San Miguel (Reoye), n* SI, pral.
■ «.nrTünaian«am
timbas; y como nuestro propósito al escribir estos 
renglone» no es otro que el de satisfacer los deseos 
de El M/mdot enviándole noticias de esta provin­
cia, hacemos .punto, permitiéndonos llamar la 
atención del Gobierno acerca de la mala cosecha 
actual, para que vaya pensando, como es su deber, 
en la manera de remediar el hambre que este in­
vierno ha de azotar los humildes hogares de los 
trabajadores casteiladois y extremeños.
Luis Grande Batidesson.
De. «El Mundo» de Madrid.
---------------------------- ---------------------------------------------
Conservación de los vinos en el verano
TodoM los viticultores saben que los vinos ob 
tenidos en condiciones defectuosas ó mal equilibra­
dos en sus principios constitutivos son muy difíci­
les do conservar durante los tiempos calurosos.
En efecto, el calor moderado tiene la propiedad 
de activar la vida do todos los fermentos, buenos y 
perjudiciales, y de favorecer su multiplicación.
Paráaseatiin^r la buena conservación délos vi­
nos, principalmente de loá comunes, es preciso eli­
minar; así que sea poáible, los fermentos que oca­
sionan su depreciación.
Para aprovechar la buena influencia del calor, 
ea preciso aprovechar primeramente las ventajas 
que presenta, el frío, • upa vez acabada la fer­
mentación.
i A partir de este momento la temperatura del vi­
no que se elevaba hasta 30 y más grados, desciende 
progresivamente alrededor, de la del ambiente.
r?%te enfriamiento ejerce una influencia de las 
1 ^liás favorables para la clarificación, disminuyendo 
la actividad de las levaduras y de los demás fer­
mentos que se depositan en el fondo de los reci­
pientes en forma de heces.
El vinicultor tiene interés en favorecer el enfria­
miento de sus vinos para facilitar la precipitación 
de dichos fermentos, dé las materias albuminoideas 
de las sustancias pépticas y demás causas de su 
■ alteración.
Operando así puede adelantarse el primer tra­
siego y separar el líquido limpio de las impurezas.
Evita también el desarrollo de sabores desagra­
dables y diversas enfermedades que podrían en­
gendrar los malos fermentos.
Es preciso no olvidar que la mayor parte de las 
alteraciones provienen, en gran parte, de las con­
diciones en que se ha efectuado- la vendimia y 
principalmente la vindicación.
Con los progresos realizados por la ciencia eno' 
lógica, el viticultor, puede, aun con uvas un poco 
averiadas, hacer vino de buena conservación y 
franco de gusto.
Para conseguirlo no deba hacer sino añadir á 
las mismas los elementos constitutivos que no se 
i encuentren en proporción suficiente: ácido .tártrico, 
tanino y alcohol, y favorecer luego la fermentación 
por medio de la adición de fosfato de amoniaco, 
después de haber exterminado los malos fermentos 
con el anhídrido sulfuroso.
Los que resisten á fa acción, esterilizante de este 
agente, se eliminan con los trasiegos.
Contra lo que se hace generalmente, no nos 
cansaríamos de repetir que se practiquen al menos 
tres trasiegos de noviembre á linea de marzo, sobre 
todo cuando se desee conservar el vino durante el 
verano ó más tiempo aún.
No todos loe vinos se clarifican por sí solos. Al­
gunos no llegan á hacerlo normalmente hasta des­
pués de haber sido clarificados ó filtrados.
La mayor parte de los vinos blancos principal­
mente no ¡toman la cola sin la previa adición de 
tanino (10 á 12 gramos por hectólitro).
Todas estas operaciones deben ser practicadas 
antes de fin de Marzo.
Eliminando antea del calor los agentes de conta­
minación, se aumentan las probabilidades de buena 
i conservación y de buena calidad.
Digamos que anhídrido sulfuroso obtenido de 
la combustión del azufre ó lo que es aun más prac­
tico para el propietario y más cómodo, la adición 
de matabisulíito de potasa, es un agente precioso 
de conservación.
Las dósis que deben añadirse á título preventi­
vo son do 2 á 3 gramos por hectólitro á cada uno 
délos dos ó tros primeros trasiegos.
Cuidando los vinos como acabamos da decir, se 
obtienen limpidez, franqueza de gusto y fineza irre­
prochables, cualidades que le dan el valor y facili­
tan su venta.
Puede también el propietario disminuir los ries­
gos de acetificación impregnando de vaselina los 
trapos con que se envuelven los tapones.
Es harto sabido que los tapones son un lugar 
de cultivo muy favorable al desarrollo del fermen­
to de la acefiíicación.
Haciendo los. trapos impermeables sumergién­
dolos en vaselina, que obstruye los poros, el fer­
mento no puede desarrollarse y se aleja la 
acetificación.
Cuando se practican los trasiegos, las clarifica­
ciones ó los filtrados deberá hacerse uso de mate­
rial bien limpio, pava evitar todo peligro de 
contaminación.
Mencionemos, por último, la pasteurización, 
que es, sin contradición, el medio más seguro para 
prevenir y detener las enfermedades de los vinos, 
pero con la condición de servirse de un pasteurisa- 
dor perfeccionado que asegure una perfecta, 
esterilización.
Tomando las precauciones que acabamos de 
enumerar, y aun sin recurrir á la pasteurización, 
se tiene la seguridad de conservar el vino en con­
diciones excelentes hasta en los fuertes calores del 
verano. i
Podremos añadir que en estas condiciones ga­
nará en fineza y en bouquet por el desarrollo de 
éteres que resultarán de combinaciones quími­
cas y de los de no menos físicos ocasionados por el 
calor.
un ¡vi audición
—Güeñas tardes, maestro. ¿Están mis botas?
— ¡Adiós... ramo é mamolias! Siéntate y ense­
guía te las llevas.
—¿Cómo cuanto tiempo?
—Mu poco: lo que tarda en picá una purga.
—Entonces esperaré de pie.
—Como gustes, palomita blanca.
¿Ya va usté á empesá con los piropos? ¡Vaya 
con er viejo!
—Viejo en er mundo, chiquilla. Quien te ha di­
cho qüe las canas eitipañañ la vísta. ¡ Ar contrarió! 
Los años le dan á la mirá sierta intensión, pa qué 
lo güeno tenga sus mayores atrartivos.
—¡Ay, er maestro! Si usté no pué ya ni con un 
sello de á quinse pegao en la espardá. ¿Es mentira?
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— Mentira es lo que de tus labios disen. Prue­
bas ar canto.
¿Tú conoces á Manolita la del arto ó la Crú?
—¡Ya lo creo! Es de lo mejorsito que pasea.
—¿Y á Matirde la modista, y á Milagro la flo­
rera, y á Amparo la der solá er manco, y á Pepita 
la der difunto Macarro?
—De sobra las conosco.
—¿Que sí? Posgüeno; toas esas niñas han tenío 
cada una que arquilá cuatro azoteas pa secá tos los 
pañuelos que llenaron de lágrimas por mi amo.
—¿Se dislocaron por usté? Eso no tiene ná de 
particular. Serían sus delirios los moruineníos an­
tiguos.
—¿Pero quién dise que yo soy antiguo, rosa é 
mayo?
— Tó er que no sea ciego.
—¡Ay, que graciosa! ¿Qué edá me echas tú?
—Conoció usté en huevo ar gallo ó la pasión; 
eche usté cuenta.
—No me hagas reir, pajolera.
—Formalidá, maestro. En to er barrio se ha 
dicho que usté llevó un sirio en el entierro ó San 
Fernando.
—Esas son cosas de los mositos de por acá.
—Y de los de por allá. Mi madre le oyó contá á 
mi agüela, que cuando usté nasió estaba la Giralda 
en simientos.
—¡Tu mamaita también se las trae! ¡Vamos bo­
rne, me vas á itnpasientá!
—Eso nó, maestro, eso nó. Yo á usté lo quiero 
en güeña forma, porque es usté una cosa sagrá.
—¿Una cosa sagrá?
—Sí; señó sagrá. ¿Usté no fuá jardinero der pa­
raíso?
—¡Ay, mar palo me peguen! ¡Der sofocón que 
tengo, voy á derrití jasta er cocote!
-—¿Y es curpa mía que lo diga la gente?
—¿Pero que disen esas malas personas? ¡Ay, 
que me vas á matá!
—Pos dicen que usté compró la madera pa que 
Noé hisiera er arca cuando er diluvio.
—¡No aguanto más, ea, no aguanto más! ¡Plán­
tate ahora mismo donde jase falta paraguas cuan­
do llueve: en la calle!
La muchacha salió de la casa ocultando la risa, 
y parándose en la puerta, exclamó con sorna:
—¿Quiere usted que le avise á un ama de cría?
—¿Pa qué?—le preguntó el yiejo en el colmo 
déla desesperación.
—¡Cómo usté se cree que está todavía en la lar. 
tansia, por eso lo digo!
—¡Ay mi mare! ¡A que no pasa un perro ra­
bioso!
—Puede que pase. ¿Su mujé no está ar veni?
—¿También eso?
El maestro se levantó furioso, y al ver que la 
moza se retiraba riéndose, no dejó de gritarle hasta 
perderla de vista.
— Mira,—le decía con loa brazos colocados en 
jarra y sin dejar de mover la cabeza.—No vengas 
pór aquí hasta que te quea muda, so arrastré...
¡Permita Dió que quieras un novio y entren 
quintas toa los mozos! ¡Mira patrás, so cangrejo! 
¡Te veas vieja y sortera... niña tonta! ¡Mala tormen­
ta se levante y en ca hombro te pongan un para­
rrayos.
Eduardo y Joaquín Avellán mimen,
Sevilla.
OI DESCUBRIMIENTO PARA U VITICULTURA
En un periódico extranjero encontramos lo que 
sigue:
*IXagua salada destructora del mildew>.—Nos es­
triben de Verdunaur-Ie-Doubs (Saóne et Loire).
.. Sabido es que hasta atiora se ha intentado cu­
rar á la vid de las enfermedades criptogámicas 
(mildew, oidvum, etc)., regando las cepas con diso­
luciones cúpricas; pero la casualidad acaba de po­
ner á disposición de los viticultores un remedio 
nuevp y poco costoso.
Un modesto colono de l'Abergement les-Feurre 
regaba con agua salada unos rosales invadidos por 
el pulgón. Inmediato á estos rosales había una pa­
rra, cuyos racimos, atacados por el mildew, recibie­
ron también las duchas saladas. Cuando al día si 
guíente fue el colono á ver el resultado de la ope­
ración, no tuvo límites su sorpresa al observar 
que, con ios pulgones de los rosales, habían des­
aparecido también, de una manera completa, las 
manifestaciones externas del mildew en los racimos 
de la parra.
Pronto se enteraron del descubrimiento los ve­
cinos del colono, y en toda la comarca de l*Aber- 
gement fue combatido el mildew por el nuevo pro­
cedimiento. Lo mismo se hizo en Bragny-sur-Saó- 
ne y en todo el cantón de Verdun-sur-le Boubs, 
tan pronto fue conocido allí el hecho, algunos días 
después.
Los resultados fueron inmediatos y completa­
mente satisfactorios: la sal de cocina por sí sola 
prestaba grandes servicios á la viticultura.
La dosis para el uso es de dos kilogramos en 
cien litros de agua; la operación se hace con pul * 
verizador, debiendo regarse abundantemente los 
racimos; pero evitándooste riego abundante para 
las hojas, á cuyos órganos podría atacar la disolu­
ción de sal á la dosis expresada.
Solo á título de información comunicamos el 
hecho á nuestros lectores, ya que el ensayo del nue­
vo procedimiento es en extremo fácil y econó­
mico».
fDe Hojas divulgadoras, revista de la Dirección general de Agrien! 
tura, Industrio y Cemerde.-Miaisterie de Fomento.)
Información Mtiái
Todo está igual que ayer. No hay señales de 
que el mercado se incline á una ú otra linde; aun 
que el mercado exterior acusa íirmeza y con más 
tendencia al alza y las entradas por los puertos del 
mediterráneo son nulas; nuestro mercado interior 
está en una calma precursora de alguna oscilación 
importante. » i }
No hay apenas existencias de la anterior co*e- 
cha; la presente según los datos que llegan de to­
das partes, es peor de lo que se esperaba, y el tri­
go no sube. ¿Dónde está el busilis?
Cataluña compra para atender á sus mezclas, 
pero ahora las hace en la Mancha, donde ya se ter­
minó la recolección, y donde los pequeños labra­
dores como en todas partes tienen que vender á 
como paguen, para satisfacer las deudas contraídas 
en el verano.
El tiempo sigue fresco con algunas lluvias, que 
retrasan la trilla y aún la siega en algunos pue­
blos.
La cosecha de garbanzos este año en general 
es buena, y en tierra de Segovia superior.
Precios.—Los mismos que la semana anterior, 
Valladolid paga á 43 y lf4. Los demás á 42.
Centeno. ~No hay existencias, y gran demanda; 
de Galicia piden constantemente y no se encuentra, 
Valladolid llegó á pagar hasta 34, en los demás de 
31 á 32.
Cebada, en alza constante, se paga en Vallado- 
lid á 28 y 30, y en los demás de 26 á 27.
Avena, sin precios, yeros á 26, algarrobas 25.
Vinos.— Las viñas cada vez están peor, muy co­
rrido el fruto y en algunos parajes; el Mildiu y 
Oidiun hacen grandes destrozos. La cosecha será 
más pequeña de Id que se esperaba.
Los precios continúan firmes, á 12 reales en 
ésta, y de 11 Ó 11 y li2, en los pueblos que ya tie­
nen pocas existencias.
-------------------------------- nmm-------------------------------- -
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ENTRE FAGINA:
EL PILU (expósito)
Lo truje ayel mesmo,
¿En tá no lo has vistu?
¡Pos verás qué cosina más mona, 
paeci un angelinu...!
¿Que por qué lo truje?
Pos es mu senciyu:
Cuando ayá por er tiempo que sabia 
se murió er mi hiju, 
le dijo ar mi hombri: 
hay que trael un pilu 
pa que tapi la farta der nuestro 
y mus jaga las vecis de hiju, 
y alegri la casa 
que s,ha entristeciu 
y paeci una jaula vacía, 
que de solo mírala da fríu.
Y dispués de pensalo una miaja, 
asina me dijn:
Tráelo cuandu quieras, 
y benditu de Dios venga er pilu, 
que, aunque probis, nunca á de fartale 
ni pan ni cariñu.
Y me fui á buscarlo, 
y aquí tienis que mozu he traiu.
Miá á vel si te gusta, 
miá á vel si tu has viatu 
argún pilu más mona en las Jurdis...
¿De quién será hiju?
Puó que acasu sea 
d'una probi que no haiga podiu 
mantonelo con eya en su casa 
y tuviera q'echaio al espiciu...
¡Provita de madri 
ouántu tieni q‘habe!o sentíu...!
Ú acasu ¡quién sabi! 
puéquesea d'un ricu 
que no tenga entrañas...
¡Probitu er mi pilu!
¡Miá q‘es triste que no tenga padris 
que s'oncuentri en er mundo solitu 
comu chiva perdía en er monte, 
comu pájaro fuera der nidu, 
ein nadie en la tierra, 
sin tenel una miaja d'arrimu, 
sin tenel quién jaga caricias, 
sin tenel quién le tenga cariñu, 
ni lo coma á besos 
ni lo llame hiju...!
Esta vía es tan perra y tan mala, 
q‘en su largo y oscuro caminu 
en fartando er calor de la madri 
¡cuántos hay que muerin de fríu..,!
Tú no serás d'esos 
¿verdá, pilín miu?
Yo seré tu madri, 
yo seré quién te tenga cariñu, 
yo seré quien te jaga caricias 
y te iga mimus 
y te coma á besos 
y te llame hiju.
¡Hiju mío querío del alma 
ya no estás en er mundo solitu!
Gilgueriuo perdió en er monte 
ya encontrasti er nidu!...
Si supiás qué contentos estamua...
No me vas á creel si te igu
q'er mi hombri s‘ha puesto 
bobo con er pilu, 
y de mí yo no sé qué te iga, 
porque yo, si le tengu cariño, 
no hago más que pagale una miaja 
delp dicha q‘a mi m‘ha traiu, 
porque mira, si él tieni ya madri, 
yo ya tengo hiju,
y es tan durci, tan durci este nombri 
que m' alegra na más que lo higu.
Gumersindo Santos Diego,
D.
Su &f 
hij
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PRIMER ANIVERSARIO 
D*l» 9XÑOH
b. José Valiente Gil
QÜE FALLECIÓ EN PEÑAFIEL 
EL DA 16 DE AGOSTO DE 1911, 1 LOS 72 AROS DI 10AD
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
-# R. I. P. *-
.Rígido hijo Don Valeriano Valiente Barroso; 
“’ja política Doña Leocadia Delgado; nietos 
Doña Luisa, Don Julio, Don José, Doña Felisa, 
Doña Angelita, Don Valeriano y Doña Anita; 
hijo político Don Gerardo Palomo Barroso; so­
brinos y demás parientes,
Suplican á sus amigos rueguen á Dios 
en caridad por el eterno descanso de su 
alma.
Los Consumos y los Ayuntamientos
ilustrado y digno Delegado de Hacienda de 
a Provincia, nos remite el interrogatorio relati- 
0 ^ la ley sustitutiva del impuesto de consumos, 
enyiadopor la Dirección general de Propiedades 
Para que acerca de su contenido y antes del día 20 
8 a°tual, pueden emitir su informe todas las en- 
uadesy particulares que, por su competencia, se 
a en condiciones de hacerlo.
“a aquí los conceptos de que consta el interro­
gatorio.
. ¿Qué ventajas ha producido ó puede produ- 
air la Administración municipal, y en la estruc- 
llra, organización y resultado de sus presupuestos, 
a aPlicación de la Ley de 12 de Junio de 1911 y su 
^lamento?
n * ¿Qué inconvenientes? 
d *• ¿Qué necesidades locales (exclusivamente 
6 carácter ordinario) es indispensable cubrir cpn 
6 Presupuesto municipal?
¿Con qué recursos puede ó podría atenderse 
a ellas?
^•e ¿Qué modificaciones deberían introducirse 
811 la Ley actual para desarrollar los recursos na­
bales de la localidad y llegar á constituir una 
acienda municipal sólida, holgada ó indepen- 
diente? ,-x,
Temperaturas de la semana
Dies
^omingo 28 
^unes 29 
hartes 30 
groóles 31 
^eveg i.”
pernea 2 
^bado 3
Máximes
25°
26*
28°
29°
25*
26°
27*
Minimel
15*
15*
17*
18*
15°
12*
13*
DiflrentU
4-1*
+2e
—4*
-He
+le
Noticias
Se encuentra entre nosotros, con el fin de pasar 
una temporada, nuestro estimado amigo el emi­
nente Abogado y diputado provincial Don Juan 
Antonio Llórente y su apreciable familia.
Dice un periódico:
<El comercio de aceites de oliva en Madrid es 
verdaderamente escandaloso por lo que tiene de in­
moral.
Aquí unos cuantos bandidos se han adueñado 
de la plaza, y, no sólo monopolizan el mercado, 
sino que descaramente nos hacen pagar aceite de 
semillas al precio del de oliva.
Estas cosas no las ignora el alcalde de Madrid; 
pero como si las ignorase, porque no hace nada 
en contra de ellas.
Aquí todos son á cual más aprovechados, léase 
sinvergüenzas, y por una serie de causas verdade­
ramente innobles, tienen cerradas las puertas de 
tan gran centro de consumo muchos honrados 
productores de aceite.
Por nuestra parta estamos dispuestos á que este 
estado de cosas termine cuanto antes. Y ai no, al 
tiempo.»
¿En Madrid sólo?
La Junta provincial de Beneficencia, ha aproba­
do las cuentas del Hospital de la Santísima Trini­
dad de esta villa, correspondientes á los años 1904 
hasta 1910.
Ahora lo que debe hacer la Junta, es procurar 
que se paguen los intereses de las láminas, prin­
cipal ingreso del establecimiento que se está soste- 
nienuo ^ inilagro.
Nuestros amigos el Sr. Registrador de la pro­
piedad D. Antonio Hierro y Señora, se hallan ape­
nadísimos por la muerte de sus hermanos,sucedida 
en el intervalo de cinco días, en Belmente (Cór­
doba).
Con este motivo, son muchas las personas que 
les han testimoniado su pósame, dándoles pruebas 
del afecto y simpatía que tienen en esta villa. Nos­
otros también hacemos presente á los Sres de Hie­
rro, nuestro sentimiento y rogamos á Dios por sus 
normanos.
El cerdo en Holanda.—Durante el año último ese 
pequeño país, ha mandado al extranjero, á Bélgica 
principalmente, 213.985 cabezas de ganado por­
cino.
Aun no se nos ha facilitado el programa de las 
ferias, (y estamos en vísperas) por lo tanto no sa­
bemos qué estrellas del arte vendrán á entendér­
selas cqn los pobres salamanquinos que serán esto­
queados, asados, fritos y mechados.
No sabemos más que vendrá de Vallaulí, una 
brillante banda (si han aluciado los instrumentos) 
de música, que se llama, se llama... pues no sé como 
se llama.
MOVIMIENTO MENSUAL DE VINOS
Existencias en 1 * de Julio........ 74.182
Vendido para el consumo... 4.200) 17000
Id. al mayor................  13.182)
Quedan existentes en 1.* de Agosto__  56.800
En los días que van corridos de este mes, las 
salidas son bastantes importantes.
Los días 8 y 9, se celebrarán en la Iglesia parro­
quial de San Miguel, los funerales por el primer 
aniversario de la muerte de D. José Valiente Gil.
A su hijo nuestro estimado amigo D. Valeriano 
Valiente Barroso, hija política D.* Leocadia Delga­
do, nietos y sobrinos, les damos nuestro pésame 
más sentido.
En Sta. Clara, se están celebrando las novenas 
de la Sta. Madre. Los tres últimos días como tene­
mos anunciado, habrá extraordinarios cultos, en 
los que predicará el Reverendo Padre F. Pedro 
Orcajo, de la residencia de Franciscanos de Avila.
También ha dado principio la popular novena 
á San Roque, muy concurrida y con un esmerado 
gusto en el adorno del altar.
Para Caldas de Oviedo y otras poblaciones de 
Asturias, ha salido nuestro Director y su distin­
guida esposa.
Queda encargado de la dirección el redactor 
D. Pedro de la Villa.
Dicen de Tokio que el aspecto de loa campos 
del Japón promete excelentes cosechas.
Si es así, y se repite este hecho dos años, el Ja­
pón se verá obligado á favorecer la importación 
más aún.
Conviene citar los hechos siguientes: el 60 por 
100 de la población japonesa se dedica á la agricul­
tura; la propiedad está muy repartida, siendo de 
10 hectáreas el término medio de las posesiones 
agrarias.
El Gobierno hace continuas leyes en favor de 
la agricultura, subvenciona los trabajos agrícolas, 
facilita la venta de productos y sostiene centena­
res de inspectores encargados de velar por la apli- 
ción de las medidas legislativas para prevenir las 
enfermedades de los animales y los azotes de los 
cultivos.
Los productos principales, después del arroz, 
son cebada, centeno, trigo, verduras, seda en bru­
to, habas y patatas.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtida 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio Vazouez Alonso
CÁLLE DE SÁN MIGUEL, NUiJ!. 12
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OJO.—-Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid,—Imp. de A. Rodríguez.
azufre
Semillas de Re­
molacha forrajera 
Alfalfa 
^erba 
Melón 
y Sandía 
Valencianos! 
Hortalizas
litios baratísimos
P. de la Villa
peñafibl
Callicida
Villa
Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.
No produce dolor 
ni molestia alguna.
PRECIO
1 pías, frasee
Fabricación esmerada
GUSTO AGRADABLE
PRECIOS ECONÓMICOS
ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otra» 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el preipeete se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA Y FORTILLO.-Pefiafiel
4 LA VOZ DE PENAT!*€L
• yeccion uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
pr&r i 
Pi
iQueréissaber donde hay más surtido y mej.ores condiciones para com- 
1 estos articulos?
‘ues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo" lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Penafiel con mi nombre, para ma^or garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente é la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
IIEnfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
U
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Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos.—VAL LADO LID
y en PENAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
este vicio no es más 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión Pflí 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden e®1 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
■^Coza, ha sido inventada, ea fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos í 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sdiidos 6 bebidas. ",n 
conocimiento del intemperante.
TVTTT-FSTn A ,J-’cdaS a(JueUils Pers.onB£ in. u i.ij ixiA qUtí tengan un embriag»'
nr? aTtTVTa clor en la familia 6 entre 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PqwdEB 
Cd.,76 Wardour Street, Londres, Ingl*' 
térra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmáoias y si VA 
so presenta á uno délos depósitos al pi® 
indicados puede obtener una maestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea esen bir para adquirir la mueS-, 
tra gratuita, diríjase directamente á» 
COZA FOWDEÉ CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
Miel, Pedro de la Villa, Farmacia
ti eos
t>.
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen áel Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejór elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GB nJu n nu v RIO
•> Bculevard, 29 y Constitución, 7, -V alladolid
gran MEDALLA DE oro: EXPOSICIÓN 1906
^quinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembrtadopas Hoosiet^GaFteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos í{ 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Has trillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARÍA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1.
Bazar
DE
CALIXTO SERRANO, s=„ u 1.1,™,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CtSt.M'.SJRlIGtlA DE C6STILL1 LA VIEJA EUIDADA El EL AÍO 1855
PROVEEDU^DE LA FACULTAD DE IfiFOICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuL* 
ta y colocación de aparatos, bajó Dirección facultativa* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—ValladoKd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
&
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LA PERL
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓM0D06
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDOS
seoeral
SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA-VIGOR
SOT83I r o
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rr renal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN i 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS.INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abi*e paso por sus propios méritos y es recetado por los médico^ mas eminentes del mundo.
Los maravillosos electos que él MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica», 
meatos consagrados á restaurar lá energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual«t 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOu no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran eatimu»
Jante.
E
mareos
l MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita.lo* vértigos y 
■eos.' ' " ■ 1 ^ ; *■’ •••■•:« • ; ■ ' 1 ; £ ú p’;
Be venta ea WlJU» J Droguerías, Bepíslti ea PENAFIEL Farmacia ii D. PEDRO DE LA VILLA ?
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y CAJAL
Oficinas: Silva, 34?.—MADRID r:
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Penafiel, FARMACIA PE PEDRO DE LA VILLA
Adolfo Morial Alvarez, Guamicioneré
Gran surtido de arreqs para carros de varas y violín. Colleras de labranza» 
Toldos ála Valenciana y del paífe blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATIAS
PENAFIEL
